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?Summary?
Considering “Change” of Intangible Folk Cultural Properties
with Emphasis on the Relation with the Designation of
Cultural Properties
OSHIMA Akio
The present author discusses, within a system in which the maintenance of the
present condition is the principle, issues concerning the protection of intangible folk
cultural properties that do not fit into this principle because “change” is inevitable.
First, the author considers the concept of and the necessity for the Law for the
Protection of Cultural Properties, the basis upon which designation of intangible cultural
properties is made. Then he considers the significance of transmitting cultural properties
that are unavoidably subject to change. 
“Change” of intangible cultural properties is generally regarded negatively as being
directly connected to the loss of their values. However, by studying cases of festivals in
which floats are used and which are designated important intangible folk cultural
properties the author proposes debating these issues from another point of view, to
reexamine the positive aspects of “change”.
These issues have been considered topics for discussion until now, but they have not
been dealt with fully. Of course, study has been made mainly in the field of folk
performing arts with some results, but study in the field of manners and customs lags
considerably. With the establishment of UNESCO Convention for the Safeguarding of the
Intangible Cultural Heritage, these issues have become urgent and important topics that
should be dealt with in all fields of intangible folk cultural properties. 
This paper is a part of an attempt to pursue further progress for the protection of
intangible folk cultural properties under such circumstances.

